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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 
Аюуальвость исследова1111JL Качество профессиональной подrоrовки 
будущих сотрудRИIСов органов внутренних дел к успешному вьшоJU1ению 
опер1ПИВНо-розысkНЫХ и служебно-боевых задач по охране правопорЯДЮi и борьбе с 
преступностью - одно из приоритетных направлений образовательной ПОJDIПОСИ 
Департамента государственной службы и кадров МВД России. Акцеmуация 
профессионального образования МВД ва становление личности будущих 
сотрудников орrанов внуrренних дел обусловила качественно новый подход к 
подготовке курсанrов (слушателей), владеющих правовыми знаниями и способных 
к их акmвному применению в оперIО"ИВно-розыскной и служебно-боевой 
депелъности. 
Решение этой задачи востребовало создание в вузах МВД образовательного 
пространсгва на основе приНЦШiа интеграции, обесп~щего системную 
целоС'Пlость и динамичность его струкгурообразующих компонентов (операгивно­
служебноrо, прое1С1110-инrеграrивного, информациоюю-коммувиющионноrо, 
событиЙlю-кре~mmного, здоровьесбереrающего, психолоrо-педагогического) с 
целью формирования у курсаятов (слушателей) правоохранительной 
профессионально-специализированной компетенции, как ивтеграmввоrо качества 
личяосm, вmпющего на усвоение правовых знаний и способность к их активному 
применению в операгивно-розыскной и служебно-боевой деятельности, а также на 
развитие морально-психологической устойчивости, профессионально-личнос-mШ:t 
рост и карьеру, исходя из требований специальности и стандарrов квалификации. 
ОсобеннОС111 формироваRШ1 образовательного простравства на основе 
прющипа интеграции в высшей школе МВД России обусловлены коллеmально­
авторитарной системой управлеНИJ1, основанной на единоначалии, спецификой 
профессиональной депельности будущих сотрудников органов внуrренних дел. 
сW1Занной с выполнением операrивно-розысКНЬIХ и служебно-боевых задач, 
высокой морально-психологической устойчивостью личности, а таюке 
формированием у курсантов (слушателей) профессионально-специализированных 
компетеlЩИЙ. 
СОС'1'О11ВВе разработанности проблемы исследова111U1. Анализ специальной 
литературы показал, что проблеме создания в вузе МВД образовs:rелъного 
пространспа на основе принципа ииrеrрации посвящен ряд исследований. 
Теоретические основания профессионального образования отражены в 
исследованЮIХ СЯ. Бап.ппева., Э.Ф. Зеера. В.С. Ледяева, Г.В. Мухаметзяновой, 
А.М Новикова., ГМ. РомаtЩева, ИЛ Смирнова., Е.В. ТкачеНIСО, Н.Б. Пугачевой, 
И.А. Читалияа., Т.М Треrубовой, и др. Содержание и структура образовs:rельного 
пространС"IВа разработаны МЯ. Виленским, Б.Л. Вульфсон, В.И Гииецинским, 
А.П. Лиферовьrм, Г.Н. Сериковым, Е.А. Ямбургом и др. Организацишrnо­
педагоmческие осно118НИR проекrированu образовательного процесса 
представлены в исследоваюuх А.И Бондаревской, А.Я. Данилюка и др. 
Характеристика компетенmостного подхода к профессиональному образованию 
дана в работах Р.Х. Гильмеевой, Э.Ф. 3еера, и.А.Зимней, Н.В. Кузьминой, 
А.К. Марковой, Г В. Мухаме1Зяновой. АМ. Новшrова, Дж. Равен, Л.А Петровской, 
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АВ. Xyropcкoro, В.Д. Шадрикова. Возможности «rехволоmзации» nедаrогического 
процесса разработаны в трудах В.П. Беспалько, Б. Блум, В.В. Гузеева, 
М.В. Кларина, П.Ф. Кубруmко, В.Ш.Масленниковой, Е.В. Муравьевой, 
Р.С. Сафиным, Г.К Селевко, В.В. Юдина, R.Q. Dave, W. Flitner, D. Rownttee, 
Т. Sakamoto. Особенносm учебно-образовэ:rеm.ноrо процесса в вузах МВД 
раскрыты в работах В.Я. Кихоть, А.М. Стошрен:ко, Ю.В. Сысоева, ЮЛ. Агешяна, 
В.В. Головченко, А.Ф. Назаренко и др. 
Однако в научной литературе не разработаны теоретичес1СИе основанu 
формироваюu образоваrельного пространства на основе принципа иитеrрации в 
вузах МВД, не определена роль совремешt0rо образовательного пространства в 
подrото.аке курсаиrов (слупurrе.лей) к успешному выполнению оnераnmно­
розысl<ИЬIХ и служебно-боевых задач по охране npaвonoJЖlll<.a и борьбе с 
преступностью, не вып.пены педаrоrические условия формироВ8НЮ1 
образовательного пространства на основе прющвпа инrеrрации в вузах МВД. 
Таl<ИМ образом, акrуальность исследования вызвана обострением 
протвворечu между возросшими требованиями к качеству nрофессиональной 
подготовки будущих сотрудников органов внутренних дел и не разработанностью 
научно-педаrоrических оснований формирования в вузах МВД современного 
образоваrел:ьвого пространства на основе пршщиnа юrгеrрации. 
Вьшшенное проппюречие позволило сформулиров~rrъ проблему ва:ледоваиюt: 
каковы педаrоrические условия формирования современного образомrельиого 
ПJЮС'l1)8Нства на основе прmщиnа инrеrрации в вузах МВД. 
Обьекr всследовавв11: процесс формирования современного 
образовательного пространства в высшей школе. 
Предмеr ВСС11едовани11: педагогические условия формирования 
современного образовательного пространства на основе прmщиnа интеJ:l)8ЦИИ в 
вузах МВД. 
Аю:уальность проблемы, предмет исследования обуслоВИJП1 выбор темы: 
«Формирование совремешюго образоваrелъного пространства на основе принщmа 
юпеrрщии (на примере вузов Министерства внутрешtИХ дел)". 
Цель вселедованв11: теоретически обосноваrь и экспериментально 
провери1Ъ педагогические условИJ1 формироваJП1J1 современного образовательного 
пространства на основе прИJЩИПа ивтеrрации в вузах МВД. 
Гвnотеза 11СС11r.дова1111111: формирование современного образова'1е11Ы10ГО 
пространства на основе принципа иmеrрации в вузах МВД будет эффективным, 
если: 
- определены сущность в струю:ура образоваrе.льноrо пространства, 
орве11111рованного на формирование у курсантов (слушателей) nравоохраниrельной 
профессионально-специализированной компетенции; 
- разработана и научно-методически обоснована проекrно-класrерная 
-~~ми~=го~=~~=:~!;::и~~=~~ 
профессиональной подготовки; ,] Ф~.и 1 '' · ''"'•;1/,7/ .1: 11 ·~11 ·: 1i 1 •1 :,;.. { h~·1;. ;·. ~ 
- выявлены педагогические ущfовиl~! а~~~:и '~нте '· · ноrо 
образовательного пространства (оргаян~~-~ вуза с 
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подразделениями, учреждеНИJ1Ми системы МВД; готовность преподавателей к 
формированию и использованию интеrративного образова:rельноrо пространства с 
учетом современных требований к качеству подготовки бу.цущи:х с01рудников 
органов внуrрениих дел; создание интерактивной социально-профессионально­
педагоrической Ш1фраструктуры); 
определены этапы, критерии и показатели сформированности 
интеrраrивного образовательного пространства. 
Цель и гипотеза определили задачи иси~едованвя, которые обусловили 
лоmку изложеНИJ1 научного материала: 
- дать сущносmую характеристику современного образовательного 
пространства и выявить особенности его формирования на основе прИ1ЩИПа 
интеграции в вузах МВД; 
- разрабоmrъ проектно-кластерную модель формированИJ1 соврсмсююго 
образовательного пространства в вузах МВД; 
- ВЬUIВИТЪ и апробировать педагогические условия формирования 
современного образовательного пространства в высшей шхоле МВД; 
- определиrь :этапы, критерии и показатели сформированности современного 
образовательного пространства в вузах МВД. 
Теоретико-методолоrическую основу исследования составили: 
- диалекrическu теория познания; общие диалектические принциnы 
взаимосвязи субъекта и объекта, процесса и резулътаrа, единичного, особенного и 
общего; единство преемственности и поступательности (традиций и инноваций); 
интерпретация целостности (конкретного) как единства многообразия 
(Д.П. Горский, А.Ф. Зотов, В.В. Ильин, Б.М. Кедров, В.А. Лекrорский, Т.И. Хилл, 
Ф. Энгеm.с); 
- поmшарадигмалъный подход к проблемам учебно-образовательного 
процесса Г.В. Мухаметзяновой; 
- концеmуальные идеи о проекпqювании новых квалификаuиоННЬIХ и 
компетевтностных требований к подготовке специалистов адаrпивноrо УИnа 
(Г.В. Мухамет:ш1ова. Э.Ф. Зеер, И.Я. Зимияя, В.В. Сери:ков, А.М. Новихов и др.); 
- положения о закономерноспх профессионалъноrо становленИJ1 будущего 
специалиста (ОА АбдуJUIИна, Н.Е. Астафьева. Н.Ф. Басов, В.М. Басова, 
А.П. Беляева, RA. Зимнu, ЕА Климов, И.В. Кузьмина, А.К. Маркова, 
И.К. Сергеев, В.А. Сластенин, В.В. Сериков, А.И. Ход.усов, И.С. Якнманская). 
База исследования: ФГКОУ ВПО «Казанский юридический институт» МВД 
России, Нижегородская академия МВД России, Центр профессиональной 
подготовки МВД по РТ, Елабужское суворовское военное училище МВД России. 
Исследование проводилось в течение 8 лет (2003-2011 п-.) в несКОJIЫ(о этапов: 
Первый :пап (2003-2005 п-.) - изучение психолоrо-педагоmческой лиrер~nуры 
по исследуемой проблеме, педагогического опьпа, определение темы, цели, обьекга, 
предмета исследованш~, формулирование гипотезы, кошсреmзация задач, поиск и 
обоснование теореУИКо-методолоmческой основы исследоВ&НИJI, разра6оп<а 
программы ОПЬlПlо-эксперименrалыюй работы. 
Второй этап (2005-2009 rт.) - составление сущвОСП1ой харакrерисrики 
современного образоВЮ'еЛЪНоrо пространства и выявление особенностей 
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формиро118ИИJ1 обреэовательвоr просrравства на пришumе инrеrрщии в BYJllX МВД; 
p83psfionca проежпю-клас:rерной моде11В и вьrямевие педаrоrических условий 
формировавиа совремеююrо обJ18ЭОВ11ТСЛЬВоrо пространства на основе принципа 
ииrеrрации в вузах мвд 
Tpeпdt этап (2009-2011 IТ.) - апробация педаrопАеСI<ИХ условий формировавш~: 
современного образовательного пространства на основе принципа интеграции в 
высшей школе МВД; определение этапов, криrериев и поIСа.ЗаТеЛей 
сформироваmюсm современного образовательного пространства на прИIЩИПе 
интеграции в вузах МВД; системll'IИЗ8ЦIU и обобщение результатов исследования, 
уrочнение теореntЧеских выводов, оформление диссертации, определение 
перспектив изучеНИJ1 исследуемой проблемы. 
Научно воu:JВа вселедоuвn закmочаетса в следующем: 
теореntЧесхи обоснован процесс формирования современного 
образовательноrо пространства на основе принципа mrrerpaции в высшей школе 
МВД. направленного на формирование правоохранительной профессионально­
специалнзированной комnетеНЦ11И у курсаm:ов (слушателей), отражающей 
коmитиввые, операrивно-служебные, этические характеристики личвосm; 
- определены и обоснованы общие (парmсишпивнОСIЬ, консенсуалънОС'IЪ, 
це~прациа, апр8JСЦИА) и педаrопrческие (мо.цульность, персонализации) щющипы 
формироваиwr интеrрmивноrо обрвэомrельноrо прос1р8НС'Пlа в высшей школе МВД; 
- разработана и научно-методически обоснована проею:но-IСЛастерН8'1: 
модель формирования совремеююrо образовательного пространства на основе 
принципа ипrеrреции в вузах МВД, вкточающu цель, задачи (установление 
интегра111ВНЫХ свазеЯ в управлеини профессиональной подготовкой будущих 
сотруднвков орrанов внуrреиних дел; организация системной целоспюсти 
содержаюu оодготовки (общеобразовательной, общепрофессиональной, 
оnqm:ивно-розыскной, служебно-боевой); разработка nрограммно-
методн'lеского обеспечеНИJ1 формирования интеграrивного образовательноrо 
пространства, ориентированного на формирование у курсантов (слушателей) 
правоохранителыюй профессиовально-специализированной компетенции), 
принципы, методы (ко1ЮП11ВНо-ориентироВ8Ш1Ъ1е, прое1СП10-кейсовые, 
профессионально-прикладные, стажировка), условu, этапы (адаптационный, 
содержател.ьНЪlЙ, ИШ1овациоRНЬIЙ), критерии (структурность, фуюсциовальностъ, 
про.цупивиосп.); 
- выпnены и апробированы педаrоПIЧССJСИе УСЛОВИJI формированю1 
совремеивоrо образовательного пространства на основе принципа интеграции в 
вузе МВД (органвзацu сетевого · взаимодейСТВИJI вуза с подразделенИDШ, 
учрежде&ИDIИ системы МВД; roroвнocn. преподаваrелей к формированию и 
использованию интеrраrивноrо образовательного пространства с учетом 
современных. требований к качеству подготовки будущих сотрудников орrанов 
внутренних дел; создание ипrеракmвной социалъно-профессионалъно­
педаrогичес:кой ивфраструюуры). 
Теоретвчес:каt1 значимость всследовавu состоит в следующем: 
- дана сущвОС111ая характериС1I0Са современноrо образов1rrелыюrо 
пространства (хак мяогомеряоrо и полвфуикпионального образования, 
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характеризующегося иеразрывносrью, процессуальиосrью, обновленным 
содержанием и выступающего объективным фактором личностно-
профессионалъного развИТИJ1 и обучаемых, и преподавателей) и вЫJIВЛены 
особенности формирования образовательного пространства на основе принЦ1Ша 
ииrеrрации в вузах МВД (коллеrиально-авrоритарнu сисrема управления, 
основаннu на единоначалии; специфика профессиональной депельности будущих 
сотрудников органов внуrренних дел, связанная с выпоJП1еЮ1ем оперативно­
розыскных и служебно-боевых задач, формирование правоохранительной 
профессионально-специализированной компете1ЩНИ); 
- определены содержание (интегрированное средство профессионалъно­
личностного развиПU1 будущего специалиста, созданное в процессе установления 
интегративных свюей в управлении профессиональной подготовкой бу.цущих 
сотрудников органов внуrренних дел, организации системной целостности 
содержании ( общеобразоваrелъной, общепрофессионалъной, оперативно­
розыскной, служебно-боевой) подrоrовки, созданиа нового программно­
методического обеспечеИИJ1, кроссдисциплинарных технологий и 
обуславливающее быструю и эффекrивную адаmацн10 образователъных программ, 
учебно-методической и научно-исследова:rельской работы к возросшим 
требованЮIМ к качеству подготовки будущих сотрудюпсов органов внуrренних 
дел) и структура (оперативно-служебный, проекrно-интеграrивиый, 
информационно-коммунихационньm, собыгийно-креативный, здоровьесбереrающий, 
психолоrо-педагоrический компоненты) инrегративного образовательного 
пространства в вузе МВД, ориентированного на формирование у курсапrов 
(слушателей) правоохраиителъной профессионаньно-специализироваиной 
компетенции. 
Пра1аическа11 значимость исследоваи1111 состоит в том, чrо разработаны . 
научно-методические рекомендации по формированию образовательного 
пространства на принципе интеграции в вузах МВД, включающие 
учебно-методические комплексы «Силовое задержание и сопровождение 
правонарушителя» «Обезоруживание правонарушителя», 4<3адержание 11од угрозой 
табельного оружия», «Помощь сотруднику (гражданину) при нападении на него» 
«Вшвление и задержание нарядами милиции mщ, подозреваемых в 
совершении преступлений, оказание содействия подразделениJ1М милиции», 
«Организация и проведение тактико-специалъных учений по 
выпоJПiению коМWJекса оперативно-служебных задач», «Освоение умений и 
навыков правоохранительной депелъности сотрудников патрульно-постовой 
службы милиции общественной безопасности», d!ачальнаа профессиональная 
подготовка сотруДЮ1ков ОВД». Материалы исследования 
моrут бЬIТЬ использованы дru1 совершенсrвования учебных курсов (слушателей) в 
системе профессиональной подrоrовхи будущих сотрудников органов 
внуrренних дел и повышения квалификации научно-педаrоmческих кадров 
высшей школы МВД. 
Достоверность в обосвоваввость результатов вс:спедовав1111 обеспечена 
последовательной опорой на современную методолоnпо научного 
познания, использованием методов, адекваrных пре~ету. цели и задачам 
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исследования; корреКП1ой реализацией исходных теоретических 
положений и понnнйно-термииолоnrческоrо 81П1арата исследования; проведением 
научных исследований в единСIЖ: с праюической деятелънОС'IЪЮ 
авrора; непраrиворечивосп.ю вывод0в современным иа)"IНЫМ предсrавлениям о 
современном образоваrе.льном пространстве в вузе, а также 
дmпельносrыо иоследо118111U, тесной связью с nедаrоrической 
пр8Ю11КОй; вари8111ВНОС'IЪЮ выборки; пцаrельной проверкой mшrrезы 
исследования. 
Апробации и внедревие результатов всследовавn в профессионально­
nедаrогическую практику проходили на всех этапах исследования. Ход и 
результаты исслед0ванИJ1 докладывались и обсуждались на засед8.НШIХ 
лабораrории специальной и практической подготовки в Инсти'l)'rе педагоrики и 
психологии профессиональноrо образования РАО, Международных, 
Всероссийских и региональных научно-прахтичес.ких конференциях: 
«Современнu методика преподавания в учебных заведеИЮIХ России» (Волгоград, 
2004), dlроблемы укреплеНИJ1 законности и борьбы с преступностью: социально­
правовые аспекты» (Казань. 2007), «Теория и пракrика разработки и реализации 
социальво-эхономических проектов в вузе» (Альметьевск. 2008), 
«Проппюдействие незаконному обороту наркотиков: пуrи повышения 
эффе1СП1ВНОСП1 правоох.раюпелъной деятельности» (Омск, 2009). 
«Совершенствование физической, оmевой и тахтико-специалъной подготовки 
сотрудников правоохранительных органов» (Орел, 2010). «Социально-правовые 
проблемы борьбы с преступностью на современном этапе» (Казань, 2011) 
Результаты исследования отражены в 32 пуб.11ИК8ЦИЮС автора. 
Струкrура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, каждаs из 
которых содержит несколько паршрафов, заключения, двух рисунков; трех таблиц; 
соиска использованной литераtуры; приложений. 
В. защиту вывоеитеtr: 
1. Содержание (интегрированное средство профессионально-личносmоrо 
развИТIП будущего специалиста, созданное посредС'ПЮм 
установления юrrегра111Вных связей в управлении профессиональной подготовкой 
бу.цущих сотрудников органов внуrренних дел, организации системной 
целостности содержания подготовки, создания нового программно-методического 
обеспечеНJU, кроссдисЦИШIИНарных технологий и обуславливающее быструю и 
эффекrивную адапгацию образовательНЬlХ программ, учебно-методической и 
научно-исследовательской работы к возросшим: требованиям к качеству 
подготовки будущих сотруднихов- органов внуrревних дел) и струюура 
(операrивно-с.лужебный. проекrно-ияrеграrив.llЬIЙ, ивформационво­
коммуникационныА. собьmdtво-креаrивиый, здоровьесберегающий, псяхолого­
педагоrнческий компоненты) интегрпивного образоваrельного пространства в 
вузе МВД ориеmироваиного на формирование у курсанrов (слушателей) 
правоохранительной профессионально-специализированной компетенции. 
2. Проектно-кластерная модель формирования соврем:енноrо 
образовательного пространства на основе принципа юrrеграции в вузах 
МВД, включающа.а цель. задачи (установление юrrегративных свсей в 
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управлении профессиональной подrотов1tой будущих сотрудников 
орrанов ввуrренних дел; орrанизация системной целостности содержа!ПIJI 
подготовки (общеобразовательной, общепрофессиональноА, оперативно-
розысквой, служебно-боевой); разработка проrраммно-методичесхого 
обеспечения формирования юпеrративного образовательного пространства, 
орие1Пированного на формирование у курсантов (слушателей) 
правоохранительной профессионально-специализированной компетенции), 
прИIЩИПЪI, методы (ко:rюпивно-ориентированные, проекmо-кейсовые, 
профессионально-приклад11Ые, стажировка), условия, этапы (адаптациоННЪIЙ, 
содержаrелъиый, инновационный), критерии (струкrурность, функциональность, 
продуктивность). 
3. Педагоmческие условия формированиJ1 современного образовательного 
пространства на основе принципа инrеrрации в вузе МВД (организация 
сетевого взаимодействия вуза с подразделениями, учреждениями системы 
МВД; готовность преподавателей к формированию и использоваюпо 
интегративного образовательного пространства с учетом современных 
требований к качесnу подготовки будущих сотрудников органов внутренних дел; 
создание юrrеракmвной социалъно-профессионалъно-педагогической 
инфраструкrуры). 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении сформулирована проблема исследования и обоснована ее 
акrу8JIЪПость; определены объект, предмет, цел1>, задачи, гипотеза, методы, 
теоретико-методолоmческие основы исследования; охарwсrеризованы этапы 
исследованш~:; представлены научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость рабоm; сформулированы положения, выносимые на защmу и 
отражающие основные результаты. 
В первой главе «Теоретические основано формировано современного 
обраэовате.пьвоrо пространства на основе принципа ивтеrрацвв• дана 
сущностная характеристика совремешюго образовательного пространства и 
ВЫJ1ВЛены особенности формирования образовательного пространства на 
основе принципа интеграции в вузах МВД; теоретически обоснован 
процесс формирования современного образовательного пространства на основе 
принципа инrеграции в высшей школе МВД ориентирующего на формирование у 
курсанrов (слушаrелей) правоохранительной профессионалъно­
специализированной ком11етенции, определены сущность, содержание, 
струкrура и ПрИIЩИПЬl формирования современного образов~rгелъноrо 
пространства на основе принципа интеrрации в высшей школе МВД. 
Установлено, что современное образовательное пространство - это 
многомерное и полифующиональное образование, характеризующееся 
неразрывностью, процессуаnъвостью, обновле1П1ъш содержанием и выступающее 
объективным: фактором лич:ностно-профессионалъноrо развиrия и 
обучаемых, и преподавателей. Принцип ингеrрации обеспечивает 
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системную целостность и динамичность струпурообразующих компоне1П'О8 
образоваrельвого пространства. направnевных на ОirПIМИЗ8ЦИЮ 
профессиовальноrо становпенп будущих сотруДВИ1Сов органов 
:внуrреиних дел, формирование у них готовности к обучению через всю жизнь, 
способности к самооргаяизации и коихурентоспособвости в служебной 
депельяости. 
Выяснено, что формировавие интеrрпиввого образоваrельного 
просrравства в вузах МВД обусловлено коллегиально-авторитарной системой 
управления, осиоВ8Юlой на прющипе единоначалIО1, спецификой 
профессиональной депельносm будущих сотрудников органов внугрениих дел, 
СВ1138ВВОЙ с выпоm1ением оперсrrивно-розыскных и служебно-боевых задач, а 
таюке формированием профессионально-специализированной компетенции. 
Рас1ерыто содержание современного ивтеrративвоrо образоваrельного 
пространства в вузе МВД ках интегрированного средства профессионально­
личносmого развипu: будущего специалиста. созданного 
посредством уставовлеВЮ1 интеrраrиввых свsзей в управлении профессиональной 
подготовкой будущих сотрудников органов внуrренних дел, организации 
системной цeлocrnocm содержаншr (общеобразоваrельной, 
общепрофессиональной, оперативно-розыскной, служебно-боевой) подготовки. 
проекrироваиIОI новоrо проrраммно-методическоrо обесuечеНШI, 
кроссдисциплинарных технолоmй, обуславливающего быструю и эффективную 
адаптацию образовательных программ, учебно-методической и научно­
исследовательской работы к возросшим требованиям к качеству подготовки 
будущих сотрудников органов внуrрениих дел и ориенrирующего 
субъектов педаrоrического процесса и правоохранительной · депельности на 
формировавие у курсантов (слуmа:rелей) uравоохранител:ьной профессионально­
специализированной хомпетенции. 
ВЫJ1В11ены в обоснованы cтpyкrypooбpaзyIOUUle компонекn.а совреме1D1ого 
mrrerparивнoro образовательного просrранства в вузе МВД, ориеяrировавного на 
формирование у курсантов (слушаrелей) правоохранительной профе<:сионально­
специализироваввой компетенции: 
- ОПер8111ВИо-служебный, нацеленный на: приобретение omrra выполнении 
опер1ПИВно-розыскных и служебно-боевых задач; формирование способности 
понимап. социальную значимость своей профсссив. цель и смысл государственной 
службы; выполнение гражданского и служебного долrа, профессиональных задач в 
соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебвоrо этикета; 
обеспечение захонвосm и правопор.llДКА, безоnасносm личности, 
общесmа и государства, защиту rраждав, охрану общественвого порцка; 
осущеспшевие профессиональной деJ1ТСЛЪности на основе развитого 
правосознанш, правового мышлешu и правовой хультуры; предупреждение 
преступлений и иных правонарушений исполь.зование при решении 
профессиональных задач особенностей Т81СП1JСИ проведеВИJI операmвно­
служебных мероприпий в сооmетствии со спецификой будущей 
профессиональной депелъвости; 
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- проекmо-юпеrраrивный, направлеННЬIЙ на: ияrеrрацию содержания 
подготовки; пробле:мво-темаrическую и целевую интеграцию дисЦИIVIИН; 
субъекrную интеграцию; интеграцию форм и методов обучения, теории и 
практики; формирование способности ориентировюъс.11 в пол:иrических, 
социальных и экономических процессах; исполъзование знаний и методов 
1умаюпарных экономических и социальных наук при решении социат.ных и 
профессвоналъЯЬIХ задач; на анализ правоо111оmений, JШЛЯЮщихся объектами 
профессиональной де.ател:ьности; осуществление юридической экспертизы 
проектов нормативных актов, квалифицированны:е юридические заключения и 
консультации; 
- информационно-коммуникационный, в рамI<ЗХ которого у курсантов 
(слушателей) формируется: способность осуществлять коммуникацию, 
rpaмorno вести полемику и дискуссии, деловое общение на иностранных языках; 
работаrь с различными источниками информации, информационНLIМИ ресурсами и 
технолоrия:ми; применять основные методы, средства получеНИJ1, 
хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации; 
реализовывать меропри.атия по получению юридически значимой информации, 
проверять, анализИ]Ювать, оценивmъ ее и использовать в интересах 
предупреждения, пресечения, раскрытия: и расследованИJ1 
преступлений; собтодать в профессиональной деятельности требования: 
нормативных акrов в области защюы государственной тайны и информацишшой 
безопасности; обеспечивать собтодение режима секретности; 
собьrrийво-креативный, созданный усилиями всех субъектов 
педаrоnrческого процесса и правоохранительной деятельности и направленный на 
формирование у курсантов (слушателей) непримиримости к коррухщионному 
поведению, толеранrносnt в социальном и профессиональном взаимодействии с 
учетом этнокультурных и конфессиональных различий; 
способности к рациональной работе в коллеЮ11ВС и кооперации с коллегами, 
конструктивному разрешению конфликпшх СJrIУ8ЦИЙ, а также 
способности эффективно использовать при выполнении профессиональных задач 
криминалистической и специальной теХНИIСИ; 
- здоровьесбереrающий, обуславливающий формирование и развитие у 
курсаиrов (слупшrелей): устойчивой ориеtпации на здоровый образ жизни, 
применение методов физического воспита.них ДЛJ1 повышения: адаптационных 
резервов орrанизма и укрепления: здоровья, поддержания должного уровня: 
физической подготовленности, необходимого Д11J1 обеспечеНИJ1 социальной 
активнОС111 и полноценной профессиональной деятельности; 
способностей осуществлять действИJ1 по силовому пресечению правонарушений, 
задержанию и сопровождению правонарушителей, правомерно и 
эффективно применять и использоваrъ табельное оружие и специальные средсrва; 
выполюпъ профессионалъНЬiе задачи в особых условИJIХ или 
чрезвычайных обстоJ1ТеJIЬСТВ8Х, воешюе время; способностей по оказанию 
первой медицинской помощи, обеспечению личной безопасности и безопасности 
rраждан в процессе реmеНЮ1 служебных задач; 
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- психолоrо-педаrоnrческий, ориентированный на формирование у 
курсантов (слушm:-елей) способное111 проJ1ВJIПЬ психологическую устойчивость в 
сложных и экстремальных условиях, првwешпь методы эмоциональной и 
ко1111ПИВНой реrуJПЦИИ дru1 оптимвзации собственной депельвости и 
психологического cocтoJIНИJI; к способвоСП1 примеюrrь при решеиив 
профессиональных 38Дач nсихолоrические методы, средства и приемы. 
Определены и научно обоснованы общие принципы формирования 
современного инrеrраmввого образовяrельвого пространства в высшей школе 
МВД: 1) партисиmmшности, обуславливающего как продуJСГИВвое взаимодействие 
инсnпуrов социально-педагогической и правоохравительиой диrельности вуза, 
тв и сотруДRИЧССТВО с научными орrанизациями, подразделенижми, 
учрехщеяиями МВД, сотрудниками иных правоохравителъяых органов, 
представИТСЛJIМИ других государственных органов, органов 
MCC111oro самоупревлеllld, обществевных объединений, с мунициn811ьными 
органами охраны общественного порядха. трудовыми коллепивами, гражданами, 
со средствами массовой информации, заинтересованными в повышении 
качества подготовки будущих сотруДНИ1СОв орrанов виуrренних дел; 
2) ковсевсуальвости, опосредующего взаимное согласие и ответственносrъ 
субъектов педагогического процесса и правоохранительной депельности по 
обеспечению педа:rоrических условий профессиональной подrоrоВЮt будущих 
сотрудников органов внуrренних дел х успешному выполнению опер~пивво­
розысJС11Ь1Х и служебно-боевых задач и формироВ8НИJI у них правоохраниrельвой 
профессионально-специализированной компетенцин; 3) центрации, направленного 
на призвание приоритеrа субъектной самореализации курсантов 
(слуш1ПСЛей) в процессе профессионального становлеНИJI и формирования 
способности к самоанализу своих возможностей, самосовершенсmованию, 
8Д8ПТ8ЦИИ к MCВJDOЩJO(a условиим профессиональной де.пе.льности и 
изме1ШОщвмс11 социокультурным условиям; 4) атrракции (от лат. Attrahere -
привлекаrь, прmпивать), обеспечивающего системную целОС111ость целевого, 
мотивационвоrо, содержягельноrо, процессуальво-деJ1ТеJIЬНостного, 
контрольно-оценочного компонеJПОв педаrо111ческого процесса и 
правоохранителъиоА деятельности. 
Определены и научно обоснованы педаrоП1Ческие принципы 
формирования соврсм:енноrо ивтеrрrrивного образоваrельвого простраиС'IВ& в 
высшей школе МВД: 1) модульности, обеспечивающего в 
пределах образовательного мо.цуJU комплексное освоение званий, умений, 
навыков и приобретение опыта выпоJП1е111U оперативно-розыскных и 
служебно-боевых задач в рамхах формирования конкретной kОМПетенции в 
соответствии со спецификой бу.цущей профессиональной де.1ТСЛЬности; 
2) персонализации, обуславливающего интегрированное и целенаправленное 
воздейС'IВИе на развитие свойств субъеюности; определение у каждого 
будущеrо сотрудниха органов внуrренних дел индивидуальной траектории 
формирования правоохранительной профессионально-специализированной 
компетенции. 
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Обосновано форwирование у JСУРС81ПОВ (с.луmпелей) правоохранительной 
профессионально-специализированной компетевции как иктеrра111ВНОГО 
качества JIИЧНОСТИ, ВJUUЮЩего на усвоение правовых: знаний и способвосп, к их 
акrивному применению в операmвно-розысхной и служебно-боевой деJПеЛЫlости, 
а таюке на развитие морально-психооогической устойчивости, профессиQналъно­
личноС'IНЬIЙ рост и карьеру, исхода из требований специальности и стандартов 
квалификации. 
Правоохранительная: профессионально-специализировавнаJ1 компетенция 
в1СJПОчает следующие инrеrративные характеристики личности: 
- коmкrивные - позитивное NЫIШ1ение; усвоение теоретических знаний о 
сущности и cтp)'ICI)'pe правоохранительной деятельности. мировоззренческих 
основ современных проблем жизнеде~rrельности; осознание необходимости 
соблюдсНШI правовых: норм; способность понимаrь и анализировать 
мировоззренческие социально и ЛИЧНОС"IНО значимые философские проблемы, 
вопросы ценностио-м01Ивационной ориентации, значение rуманистических 
ценностей, свободы и демокрапm; 
- оперативно-служебПЪ1е - способность вьuшлять, пресекать уголовные 
преступления и административные правонарушения; примеюrrь в 
профессиональной деятельности теорепRеские основы раскрЬIТЮI и расследования 
преступлений, использовать в цел,ц установлеНИJ1 объективной истины по 
КОНкре11ШМ делам технико-криминалистические методы и средства, 
тактические приемы производства следственных действий, формы организации и 
методику раскрЫТИJ1 и расслсдован.IОI отдельных видов и rpyrm преступлений; 
раскрывать преступлеНИJr; осущесmшпъ производство дознания по уголовным 
делам, административным правоваруmеНШIМ и иные виды администрсmmных. 
производств; организовывать и выполшrть розыск лиц; обеспечивать 
защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 
- этические - способность понимать социальную значимость своей будущей 
профессии, цель и смысл государственной службы, выполшrть гражданский и 
служебный долг, профессиональные задачи в соответствии с 
нормами профессиональной этихи и служебного этикета, примеНJ1.ТЬ при решении 
профессиональных задач психологические средства и приемы. 
Во второй главе «Модель формврова111U1 еовремевноrо образовательного 
пространства в вузах МВД на основе принципа 111Пеrрацвв и результаты ее 
экспервмевтальвоl апробацв~ представлены проекпю-КJiасrернw~ модель и 
педаrоrические условю~: формирования современного образовательного 
пространства в вузах МВД; определены :лапы, критерии и 
показаrели сформированиое111 современного образовагелъного пространства в 
вузах МВД; описаны результаты опыmо-эксперимеmальной работы. 
Разработана проекrно-класrериw~ модель формироВll.НШI нитеграпmного 
образовательного пространства в вузах МВД. Проекrная 
составruоощая предполагает рассмотрение целей, coдq»k811U. технологий 
профессиональной подrоrовки будущих сотрудников органов внуrренних 
дел как проект инновационноJt депелъности на ипrегративной основе. Эrо 
обуславливает взаимосвюь целевого, МО111В8ЦИОВВоrо, содержаrелыюrо, 
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процессуаnьно-дсп'СllЫIОС111оrо, ковтроm.во-оцевочноrо 1СОкповевтов 
профессио118J1ЬВО1t ОО.АГО'J'()ВD. Кластервu СОС1'8В1ШО1Ц811 обеспечивает 
ивтеrрвроаанвое 1D811Модеlствве меж,цу субъею:ами профессиональной 
подrоrоВJСИ и превоохрвввтельной деJПСЛЬВости, чrо приводиr JC 
созда.кию особой форМЬI. ивиовации - .:совокупного ивновационного продуtсrа», 
проuтпощегосJ1 в качестве профессиональной подГотовки будущих сотрудников 
органов внуrренних дел. 
Достижение поставленной цели (построение образова:rельноrо пространства 
на основе принципа ипrеrрацвв, ориентированного ва формирование у курсантов 
(слушателей) превоохраввтельвоl профессиовально-специализированной 
компетевции) пре.ц)'Сммривает решев:ие рца задач: . 
1) установ.лсвие иmеrрrrивных связей в управлении профессиональной 
подrоrовкой будущих сотрудников органов виуrренвих дел, содействующих 
многомерному взаимодейС11Шю субъекrов управления, развlПИЮ их 
профессиовалъной мобильиоств, формированию у курсантов (слушателей) 
правоохраюпельной профессионалъно-специализированвой компетенции и 
готоввОС'DI к выполнению опер«IИВИо-розыскных и служебно-боевых задач; 
2) оргаиизацu системной целостности содерж8НИJI общеобраэоваrельиой, 
общепрофессиоВ8JIЪНоl, операrивво-розысmой, служебно-боевой (тахтико­
спецвальвой, оmевой, физической, морально-психологической и служебной 
подготовки); 
3) разработка программно-методического обеспечения формированиа 
интеrраmвного образовательного пространства, обуславливающего поиск и 
разрабопсу организационно-педагогических и методических механизмов 
доведевu научных результатов до их практичесхого nрименеюu в депельности 
субъеlС'Юв педаrоПIЧССIСого процесса в правоохранительной депеJIЬНОСТИ 
(см. рисунок 1). 
Качественное отJJИЧВе представлеmюА мoдeJIR состоит в том, что она 
JIВJIJICТCJI знавиево-депельноствой и направлена на построение образовательного 
простр8ИС111а на основе nринЦ1Ша интеrрации, ориентироваНноrо на 
формирование у курсантов (слушателей) правоохранительной профессионально­
сnепиализированной компетсвции. 
В совокупность педагогических условий форм:ироВ8НИJI современного 
обраэоватепьного простраиства на основе првнципа ивтеrрации в 
вузах МВД нюпочевы opraRИ38•ur• сетевого 831111Модеlствп вуза с 
подраздепеииво~ и учре>l(деЯIWПI системы МВД; rотовносrь преоо~ей к: 
формироваивю и ИСПОJIЬЭОВIЦIИЮ интеrраmвяого образоurельноrо 
просrраиства с учетом совремеЯНЬIХ требоваяий к качеству подготовки 
будущих сотрудников орrаяов внутренних деп; создание интераrrивной 
соцвапьно-професси:ональво-педагоrическоА инфраструюуры. 
()рrанизациJ1 сетевого взаимодейС1ВИJ1 вуза с подразделеяиямя и 
учрасдеяиnm сиСТСМЬ1 МВД предСТ8ВЛJlет особый вид совместноА депельяОС'IИ, 
ваправпсЯllЬll на mнцевтрацвю различноrо пmа ресурсов, развиt11е вари1П11ВЯЬ1Х 
форм СОПИ8ЛЫIОГО парпrерства. интеграцию учсбно-образоваrельной 
дспельвости. 
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Сетевое взаимодействие вуза с подразделеИJUМи и учреждениями системы 
МВД возможно nри условии их заинтересованности в подготовке 
будущих сотруДRИКов органов внуrренних дел к успешному выпоJПfению 
операгивно-служебвых задач по охране правопорядка и борьбе с преступностью; 
соорrав.изации потребностей во взаимодействии и стратегических 
целей; формиро881ПU общего ценностно-смыслового пространства деятельности; 
вовлеченности всех субъектов сети в процесс разработки и 
приНПШI управленческих решений; открЫТОС'ПI, развИТЮI системы 
внеоmих св.язей; экспертно-аналитического сопровождения 
деJП'еJIЬНости, мониrоринга и обсуждеНЮI результатов изменений в 
сетевых формах взаимодейСТВЮI. Сетевое взаимодействие вуза с 
подразделениями и учреждеНИJIМll сисrемы МВД обеспечивает 
пракrическую направленность операrивно-розысI<Иой и служебно-боевой 
подготовки и неукоснительное выполнение проrрамм обучения 
в процессе служебной деАТеЛЬности; интеrрацию содержанп профессиональной 
подготовки с аКiуальными направлениями борьбы с пресrупностью и оперативной 
обстановкой в регионе. 
Следующее педагогическое условие формироваюu интегративного 
образовательного пространства в вузах МВД - готовность преподавателей к 
формированию и использованию юпегрг:rивпоrо образовs:rельноrо пространства с 
учетом современных требований к качеству подготовки будущих сотрудников 
органов внуrрепних дел. 
Готовность - это качественная хара.хтеристиха личности, вюпочающая 
активно-действенное состояние, систему методолоrических знаний и 
компетеJЩИй; способность к самоопределению и саморазвитию. 
Психолоmческини предrюсылхами готовности к выполнению конкретной задачи 
являются ее понимание, ос.ознание ответственности, определение 
методов работы. Загрущwот формирование готовности пассивное отношение к 
задаче, отсуrствие плана действий и намерения максимально 
использовать свой опыт. Готовность преподавателей к 
формирова1D1ю интеrрагивноrо образовательного пространства 
с учетом современных требований к качеству подготовки 
будущих сотрудников органов внутренних дел диалектично взаимосвJ13811а с их 
методолоrическоА культурой и om.rroм служебной деятельности. 
В качесmе основных компонентов методологической кульrуры можно выделить: 
владение современными методолоmческими ЗН8НИJIМИ по 
педагогmсе и психолоПDI, правоохрщtителъной депельности; компетеиrиость в 
орrанизации условий депельности, адекватных поставленной 
педагогической задаче; предметная компетенmость; компетеJПНость в оценивавии 
текущих и итоrовых результатов де.пелъности. С одной стороны:, 
преподаватели высшей ШКОЛЪI МВД пракrикоориеmированные 
специалисты, воздействующие на курсанта (слушателя) научными достижеRИЯМИ, 
ЛИЧНОС111ЫМИ качествами, служебно-боевыми заслугами. С другой стороны, 
преподаватель - ведущая фигура педагоrическоrо процесса, взаимодействующая с 
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курсантами (слушателDОI) на основе концеmуальных rумаивсrических принципов 
образовавu, 118Пр8В11еВНЫХ на подrотовху J[Омпетентных CDeЦll8J]llCIOB. 
Нами ВЫDJ1еиы струкrурообразующие элемевты rотовносrи преподаваrеnей 
к формироВ8НИЮ интеrратввного образоВ1ПСЛЬНого пространства 
с учетом современных требованнй к качеству подготовки будущих сотруд11ИКОВ 
орrанов внуrренн:их дел: мотввацвоВНЬIЙ - положительное О'Пlоmевие к 
формированию инrегра11111ного образователъноrо пространства; интеллепуально­
лоГИ11еСIСНА - представлеНИJ1 о струпуре интеrративного образовательного 
просrрансrва в методах его форм:ированu; оцевочвый - методичесш рефnексИJ1, 
способность к самоанализу, самокриппсе. 
В совокупность педаrогических условий формироВ8ИЮ1 иmсrративного 
образовательного пространства в вузах МВД включено и создание 
интераlСПIВНОЙ соцваnыю-профессионально-педагоnrческой инфреструктуры. 
Ияrерахnпшый характер социально-профессионально-педагогической 
инфраструктуры обусловлен особенностями внуrри.личнОС111ой и 
м:ежличноспюй ком:wуиикации в процессе профессиональной 
подготовки. Интерактивная соцвально-профессиоиальио-педагоmчесЮU1 
инфраструхтура - это система двалоrического взаимодействш субъе1СТОв учебно-
образовательноrо процесса и правоохранительной деrrельносn~:, 
инспnуrов социальво-педаrо111Ческой де.пельносrи вуза и условий 
мюсросоциум:а обеспе'lВВ8ЮщU субьеJСГНУЮ самореапизацию и подготовку 
курсантов (слушателей) к успешному выполнению оперативно-розысКНЬIХ и 
служебно-боевых задач по охране правопорuка и борьбе 
с преступностью. 
Опытно-эксперимеНТ8ЛЫIU работа по проверке педагоrячесхих условий 
форм:ированu: ивтегра111вяого образоваrrельного простравства в вузах МВД 
прово~ась с 2003 по 2011 год, на базе ФГКОУ ВПО «.Казанского юридического 
института МВД России». В опьrrио-:эrсспериментальноl работе прИШ1J1И участие 
85 преподавателей и 248 курсантов (слушаrелей). Контрольной группой стали 
123 курсанта (слушател.а), обучающиеся по специальности «Правоохранительная: 
де.пеm.вость» в 35 преподавателей. Экспериме1ПВJ1Ьвую rруппу составили 
125 кураuпов (слушателей), обучающиеся по специалънОС111 
.J()риспруденци.я» и 50 преподавателей. Опьrrво-экспериментальиая: 
работа проходиnа в три этапа: констатирующий, формирующий, 
контрольный. 
В рамках констат11рующего этапа (2003-2005 годы) было BЬIJIВJieнo 
отношение преподавателей, курсантов (слуm~m:лей), сотрудников 
учреждений сисrемы МВД к формированию в вузе 
интегра11111ноrо образоВIП'СЛЬВоrо пространства; проанализированы 
интсrративные св.язи в управлении профессиональной подготовкой 
будущих сотрудников органов виуrренвих дел. В ходе бесед с преподаваrелD1в 
вьuснено, что ииrеrрацu ол.яетс• одной из важнейmих тенденций 
взаимодейстаu и развиrRА образования, иосиr глобальный 
харапер в рассм:аrриваетс• 1С8К принцип эффективного разВИТЮI 
профессионаm.ноrо образоваmu при подrотоuе курсантов (слушаrелей) 
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в вузе МВД. По мнению сотрудников учреждений системы МВД, реализация 
межпрсдме-mых сuзей в процессе профессиональной подготовки 
курсантов (слушателей) способствует рвзвИ'11UО взаимосвязи теоретического и 
пракпrческого мышления будущего сотрудника. По результатам 
констатирующего этапа бЬIЛи разработаны учебно-методические 
комплексы «Освоение умений и навыков правоохранительной дeJIТCJIЪHoC"IИ 
сотрудников патрульно-постовой службы милиции общесrвенной безопасности», 
«Начальная профессиональная подготовка сотрудников ОВД». 
На формирующем этапе (2005-2009 IТ.) бЫJDf вшвлены - педаrоmческие 
ycлomu формнрованu интеграrивноrо образоваrельноrо пространства в вузах 
МВД. Разработаны сетевые форма1Ъ1 взаимодейСТВИ.11 (к01щенrрация ресурсов, 
социальное партнерство, инrеrрация служебно-боевой) и направления 
взаимодействия (научно-методическое, норМ1ПИВно-управленческое, 
операrивно-служебное, информационное). Созданы и апробированы сетевые 
образовательные проrраммы (тактико-специалъные учения, операrивно­
тактические учения «Alrrитeppop», создана и функционирует «Юридическая 
кmiНИХЗ», акции «Мобильник возврап(Зется домой:.., «Игровые авrома:гы:», 
«Нет наркотикам»). Разработаны и внедрены учебно-методические комплексы: 
«Выработка навЫJСов сотрудников патрульно-постовой службы милиции у 
курсантов первого курса»; «Межвузовских оперативно-тактических учений». 
С преподав~rrеп:ями проведены научно-методuчесхие мeponpuru:: 
деловые шры; ситуативные тренинги; подготовка и защита проектов; круглые 
столы «Ангикоррупционные образования в системе ОВД: организационпо­
правовые аспекrы: формирования антикоррупционноrо поведения 
сотрудников ОВД», «Правовая система и вызовы современности» «Национальная 
безопасность России: тенденции и перспективы», «Конфликты в 
организациях: управление конфликтной ситуацией» учебные тревоги, тахтико­
спецвальиые учения. 
В рамках создания интеракпtввой социально-профессионалъно-
педаrоrической инфраструктуры разработан и реализован проект 
<<flpontв коррупции»; учреждена научно-практическая секция Совета МВД России 
по науке и передовому опыту в МВД по РТ, в состав, которой вошли МВД по 
Республике Тs:rарстан, Казанский юридический инстmуr МВД России, 
Филиал ВНИИ МВД по Республике Таrарстан; проведены операnmно-тактичесхие 
учеНЮ1 по охране объекrов универсиады; созданы многоуровневые 
модели ииrеракrивных комrшексов по служебно-боевой, физической, 
огневой и 1'8КIЯJС~пециалъной подrотовке. 
На контрольном этапе (2009~2011 IТ.) эксперимента бЬJЛИ апробированы 
nедаrоrичесхие условна:, вЬ1J1ВЛены ЭТ8ПЬ1 формированш1 ингеrр~rгивного 
образоваrельноrо пространства (ащurrационвый, содержательный, 
юmовационный) на основании следующих критериев: 
1) струпурность - консолидация вуза с подраздепеНШIМИ, учреждениями 
системы МВД и местным сообществом, направленная на межхорпорапmное 
взаимодействие., установление операrивных информационных 
связей и обеспечивающая пракrическую направлеввосп. операrивно-розыскной и 
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служебно-боевой подrотоВIСИ, взаимосвязь ее содержанu с 
оперативной обстановкой в реmоне и аюуальвыми наоравлеВИD(и 
борьбы с преступностью; 2) функциональность система 
устойчивого взаимодейСIВИJI вуза с подразделениими, уqрежденIОIМИ системы 
МВД в местным сообществом:, направленвu на формирование ·единого 
информацвонно-коммунИDТВВного пространсrва, nовьппение хачесmа 
оперативно-розысхной и служебно-боевой подготовки курсантов (слуmателей) к 
успешному выпоJПJению задач по охране правопорцка и борьбе с 
пресrупностью; обеспечение и неукоснительное выполнеШ1е проrрами 
обученu в процессе оперативно-служебной деятельности; 3) продукrивноm. -
структурно-функциональнu интеграция вуза с подразделениями, 
учреждениями системы МВД и местным сообществом, иаправленнu на 
проеК1110-целевое сотруднвчество по формированию у курсанrов (слушателей) 
правоохранительной профессионально-специализированной компетеJЩИИ, 
обеспечению качества обучсВЮ1 в системе опсрагивно-розысхной и служебно­
боевой подrотовки. 
Характеристиха этапов следующая. 
Адаптационный этап имеют место проблемно-тем~rrическu: и 
целевая инrеrрациа дИсциплин; суб'Ьепнu инrегр8ЦIUI; ИIП'Сгр8ЦIUI форм и 
методов обучения, теории и практики; формирование у курсанrов (слушателей) 
профессиовальВЬJХ идеалов, rотовности к обучению через всю жизнь, усrойчивого 
и позитивного интеллеюуального и ценноеtпо-эмоционального отношения 
к своей профессии, опьпа выполнения оперпивно-розысКНЬIХ и служебно-боевых 
задач. В учебно-образоваrелъной праюп:е используются 
коппrrивво-ориенrироВ8Ю1Ъ1е, проектные, профессионально-прикладные 
методы подготовки. Вместе с тем следует отметип., чrо межкорпораmвное 
взаимодействие вуза с подраздслеНЮ1МИ, учреждеНИJМИ МВД и 
местным сообщСС111Ом напрввлево лишь на концентрацию различного 11Ш1i 
ресурсов, не сформировано единое информацво1П10-хомм:унюаmшное 
пространство; оnерm1ВНо-розыС1СЮU1 и служебно-боевая подrотовка 
имеет пракrическую направленносrь, однако ее содержание не достаrочно 
взавмосвJ138Но с опсраrиввой обстановкой в регионе и аюуальвьоm 
направлеНИJ1МИ борьбы с преступностью. Интегративные связи в 
управлении профессиональной подготовкой будущих сотрудников органов 
внуrревних дел не установлены. Не разработано научно-методическое 
обеспечение формироВ8ИИ.11 интеrративного образовательного пространства 
вуза на основе компетентноствого подхода. У преподЗВIПеЛей вуза 
пассивное отношение к формированию шпеrративного образовательного 
пространства. 
Содержательный этап характеризуется ивтеrрацией содержания 
профессвонаnьной подrотоВIСИ (проблемно-тематической и целевой ииrеrрацией 
дИсциплин, субъектной интеграцией, шrrеrрацией форм и методов 
обучеНИJ1, теории и пракnпси, интеrрацией в операnmно-служебвой 
подrотовке); формированием у курсантов (слушателей) профессиональных 
идеалов, готовности к обучению через всю жизнь, опыта выполвения 
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оперативно-розыскных в служебно-боевых задач. Служебно-боевая подготовка 
имеет практическую направленность, ее содержание взаимосвязано с оперативной 
обстановкой в регионе и актуальными направленшми борьбы с 
преступностью. Активно применяютсх в учебно-образовательной практике 
коmкrивно-ориеяrированные, проектно-кейоовые, профессионально-прикшщные 
методы подготовки. Сетевое взаимодействие вуза с подразделениями, 
учреждениями МВД и месп~ым: сообществом направлено на концентрацию 
различноrо типа ресурсов, развитие вариативных форм социального 
партнерства. формирование единого информационно-коммуникаrивного 
пространства. Субъекты сетевоrо взаимодействu заинтересованы 
в подrотовке будущих сотрудников органов внутренних дел к 
успешному выпоJIВению оперативно-служебных задач по охране 
правопорядка и борьбе с преступностью, формировании правоохранительной 
профессионально-специализированной компетенции. У преподавателей 
вуза позитивное отношение к формированию икrеrративноrо образовэ:rельного 
пространства. Однако, не достаточно развlПЬl ишегрtrrИвные связи в 
управлении профессиональной подготовкой будущих сотрудников 
орrанов внутренних дел. Не разработано научно-методическое обеспечение 
формирования интегр~пивного образовательного пространства вуза на основе 
компетеяrностного подхода-
Инновационный этап характеризуете• инrеграцией содержания 
профессиональной подготовки и ее взаимосвязью с оперативной 
обстановкой в реmоне и актуальными направлеНИJ1Ми борьбы с 
преступностью; формированием у курсантов (слушателей) правоохранительной 
профессионально-специализированной компете1ЩИИ; акrивным применением 
копппивно-ориенrироваяных, проектно-кейсовых, профоосионально-прикладнЪIХ 
методов подготовки. Сетевое взаимодействие вуза с подразделеНЮ1Ми, 
учреждениями МВД и местным сообществом направлено на 
интеграцию учебно-образовательной и правоохраниrельной деятельности, 
формирование единого информационно-коммуникативного пространства, 
с целью подrотовки кypcmrroв (с.лупnrrелей) к успешному выполнению 
оперативно-розыскных и служебн~ных задач по охране 
правопорядка и борьбе с пресхупностъю. Разработано научно-методическое 
обеспечение формирования юrrегративного образоваrелъноrо простраясrва 
вуза на основе компетентностного подхода. У преподаваrелей вуза 
имеет место rоrовность к формированию интеграrивного образоваrельного 
пространства. РазвИТhl ипrеrративные свDи в управлении профессионалъной 
подготовкой будущих сотрудников органов внуrренних дел. 
Созданы мноrоуровневые модели интерахтивных комплексов по 
служебно-боевой, физической, оmевой и тактико-специальной подготовке 
(см. табл. 1). 
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Таблица! 
Динамика формирована совремеввого образовательного пространства 
на основе принципа ввтеrрац- в ФГКОУ ВПО «Казанааdi юрвдвчес:кий 
внеnrrут МВД Россв11» 
Структурность 
(Создание 
Адаrrrациоиный 
2005 год 
Оперативные 
штабы-2 
Содср:ааm:льныl! 
2009 год 
Оперативные 
шrабы-5 
ИнновацконныА 
2011 год 
Оперативные штабы -
6 
консолидированных Оперативные Оnераrквные Оnератив11Ь1е 
структур вуза с совмесmые совмесmые совиестные совещания 
учреждениями, совещаНИJ1 - 36 совещания-48 - 50 
подразделениями Совет ветеранов - Совет ветеранов-1 Совет ветеранов - 1 
МВД и 1о1естным 1 Родительский совет - 1 
сообщесгвом) ОбщественныА совет-1 
Функциональность Учебные 'IJ)CВOПI Учебные тревопt - Учебные 'IJ)CВOПI - 4 
(Реализация систеwноl! - 2 2 Кома11д110-шrаб11Ь1е 
целостности КомаНдНо Командно штабные тренировки - S 
содержания, штабные тренировки - 2 Оперативно-
подrотовJСИ и тренировхи - 2 Оперативно- тактические учеНИJI - 2 
взаю.юдеl!сrвия с тактические учеНИJ1 Кшmлексно-
оперативной - 1 тактические учения - 4 
обстановкоl! в Акции-3 Акции - S 
регионе) Интернет caltr Икrернет сайт КЮИ 
Продуктивность 
(ОрrанИЗ8ЦЮ1 
проектно-целевых 
фор1о1 и много-
уровневых 
инновационных 
иоделей подготовки) 
Научно­
практическая 
ССКЦИJI КЮИ 
МВД отделеНIUI 
НИИМВДнМВД 
поРТ-1 
КЮИМВДРФ-1 МВДРФ-1 
Видеоконференции Проrрамма блочно-
- 6 модульного обучеНИJ1 
Программа блочно- rmc - 1 
иодульиого 
обучения rmc -1 
Нвучно­
праJСП1Ческая 
ССJСЦИЯ КJОИ МВД, 
отделеню: НИИ 
МВД и МВД по РТ 
-1 
Проект «IIJIOТИll 
11:оррупцию• - 1 
Локальная 
ЭJICJC'I'pOHIWI сеть -
1 
Международная 
полицеliс1С311 
асооциация - 1 
Видеоконференции -
16 
Совещания в режи111С 
видеоконmеnенциА - 23 
Научно-практнческu 
ССIСЦИЯ КJОИ МВД, 
отде.леНИJI НИИ МВД И 
МВД поРТ-1 
Проект «ПJХЛИ11 кор­
рупции» - ! 
Иитерапив11Ь1е 11:ои­
пле11:сы по служебно­
боевоl! ПОДIVГОВJСе - 3 
Лопльнu электроннu 
сеть-1 
Международнu 
полицеliскu 
ассоциация - 1 
ЭлеJСтрОннu 
библиотеn - 1 
В эакmочеввв обобщены. и изложены. основные теореmческие положения и 
выводы проведенного исследоВ8НИJI. 
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1. Создание в вузе шпеrраmвноrо образовательного пространства 
обуславливает профессиональную подготовку курсантов (слушателей) в рамках 
профессиональной депельности, создает базу для обучения в течение всей 
служебной депельности, и обеспечивает формирование правоохранительной 
профессионально-специwооированной компетеJЩИИ. 
2. Проектно-кластернаJ1 модель формированИJ1 современного 
образоваrельноrо пространства на основе принЦШiа инrеrрацин в вузах МВД 
предусматривает установление интегративных сВllЗСй в управлении 
профессиональной подготовкой будущих сотрудников орrанов внуrренних дел, 
организацию системной целосmости содержанИJI общеобразоваrельной, 
общспрофессиональной, операrивно-розыскной, служебно-боевой подготовки, 
разработку программно-методического обеспечения и ориентирует субъектов 
педагоmческоrо процесса и правоохранительной деятельности на повышение 
качества оперативно-розыскной и служебно-боевой подготовки курсантов 
(слушателей) к успешному выполнению задач по охране правопорядка и борьбе с 
преступностью; обеспечение и неукоснительное выполнение программ обучения в 
процессе правоохранительной деятельности. 
З. Педагогические условия формирования современного образовательного 
пространства на пршщипе интеграции в высшей школе МВД (организация 
сетевого взаимодействИJ1 вуза с подразделениn1и, учреждевИ11Ми системы МВД; 
готовность преподавателей к формированию и использованию интегративного 
образовагельноrо пространства с учетом современных требований к качеству 
подготовки будущих сотрудников органов внуrреЮJИХ дел; создание 
интерактивной правоохранительной социально-профессионально-педагогической 
инфраструктуры) нацелены на содержательный, технологический и кадровый 
компоненты учебно-образовательного процесса. Эrо обеспечивает качество 
профессиональной подrоrовки будущих сотрудников органов внугренних дел к 
успешному выполнению оnераmвно-розысКНЪIХ и служебно-боевых задач по охране 
правопорядка и борьбе с преступностью, высокую морально-психологическую 
устойчивость личности. 
4. Эrапы (адаrmщионнъrй, содержательный, ЮП1овационный), критерии 
(структурность, функционалъностъ, продуктивность) и показатели 
сформированности в вузах МВД современного образоватет.иоrо пространства на 
основе принципа интеrрации отражают процессы устойчивого взаимодейсmия 
вуза с подразделеНИJ1Ми, учреждениями системы МВД и местным сообществом, 
обуславливающие устаиоаnение оперативных информациоlПIЫХ сВJIЗей и 
обеспечение практической направленности оперативно-розыскной и служебно­
боевой подготовки, взаимосвJ1Зи ее содержаниs с оперпивной обстановкой в 
регионе и акrуальными направлеНИJIМИ борьбы с преступностью. 
Проведенное исследование подтвердило выдвинуrую пшотезу. Однако 
проблема формирования в вузах МВД современного образовательного 
пространства на основе принципа интеграции требует своего дальнейшего 
исследования. Можно обозначить следующие перспективы дальнейших 
исследований данной проблемы: создание многоуровневых моделей оперативно­
розыскной и служебно-боевой (тактико-специальной, физической, оmевой и 
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морально-психологичс:асой) подготовки; разработха моииrоривга качеспа 
служебно-боевой подrоrовJСИ курсашов (с.лупuпелей) к успепшому выполнению 
задач по охране правопоридка и борьбе с преступносп.ю; механизмы сетевого 
взаимодействllJI вуза с подра:щслеВИJ1М11, учреждешtJIМИ МВД и месJ11Ь1Ы 
сообществом. 
Основные положеВИJI и результаrы исследоваmu: отражены в 
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